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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
SEGUNDA REUNION LATINOAMERICANA SOBRE POBLACION 
Auspic iada conjuntamente con e l Centro Lat inoamer icano 
de Demografía (CELADE), l a D i v i s i ó n de Pob lac ión de l a s 
Naciones Unidas y e l Fondo de l as Naciones Unidas para 
l as Ac t i v i dades de Pob lac ión . 
México, D .F„ , 3 a l 7 de marzo de 1975 
TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 
1. Discursos de Inaugurac ión 
2. E lecc ión de l a Mesa 
3. Aprobación d e l Programa 
4. S i t u a c i ó n y pe rspec t i vas en e l campo de l a pob lac ión en América L a t i n a , 
Discusión con base en las exposiciones de los representantes de los 
Gobiernos y de los documentos presentados por la Secretaría, sobre el 
alcance y estructura de los elementos problemáticos de la población 
en la región y en cada uno de los países, así como sus relaciones con 
aspectos socio-económicos del desarrollo, definiendo, en lo posible, 
aquellos en que se estime urgente proceder a la definición de polí-
ticas públicas integradas a las estrategias de desarrollo. 
Documentos: 
- América Latina: Situación demográfica alrededor de 1973 y perspec-
tivas para el año 2000. ST/CEPAL/Conf.54/L.2 
- El desarrollo de la población en América Latina: un diagnóstico 
sintético. ST/CEPAL/Conf.54/L.3. 
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Imp l i cac iones para América L a t i n a d e l Plan de Acc ión Mundial sobre 
Pob lac ión . 
Se i n t e n t a r á r e a l i z a r , con e l concurso de l o s represen tan tes de l o s 
Gobiernos y sobre l a base de l o s documentos respec t i vos de l a Secre-
t a r í a , un a n á l i s i s de l a s imp l i cac iones de l a s recomendaciones d e l 
PAMP, para l o s Gobiernos de l o s países de l a r e g i ó n , y l o s organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s que operan en l a misma, en términos de programas de 
acc ión , d e f i n i c i ó n de p o l í t i c a s , c reac ión de ins t rumentos j u r í d i c o s 
y a d m i n i s t r a t i v o s , i n v e s t i g a c i ó n , capac i t ac i ón y a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
Documentos: 
- Imp l i cac iones para América L a t i n a d e l Plan de Acc ión Mundial 
sobre Pob lac ión . ST/CEPAL/Conf.54/L.t*. 
- Perspec t ivas para l a acc ión en pob lac ión en América L a t i n a . La 
c o n t r i b u c i ó n de l o s organismos r e g i o n a l e s . ST/CEPAL/Conf,54/L.5. 
Recomendaciones programát icas para l a acc ión de l os organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
Se espera que l a reun ión concluya formulando un con jun to de reco-
mendaciones a l os organismos i n t e r n a c i o n a l e s , especia lmente a l a 
Sec re ta r í a de l a CEPAL, a l CELADE, y a l ILPES, respec to de p r o -
gramas y acciones de a s i s t e n c i a t é c n i c a , i n v e s t i g a c i ó n y capac i -
t a c i ó n . 
Otros asuntos . 
Examen y aprobación d e l in forme de l a r eun ión . 
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